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LOS IMPACTOS SOCIALES DE LA LECTURA 
 
En su intervención en este panel del Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Raúl 
Cremades explicó su experiencia en la creación de la Fundación Alonso Quijano para el 
fomento de la lectura. Posteriormente, habló del peligro de la sacralización de los libros 
y la lectura a través de las ideas principales de los textos de Daniel Pennac (Como una 
novela, 1992), de Pierre Bayard (Cómo hablar de los libros que no se han leído, 2007) y 
de Nikita Brottman (Contra la lectura, 2018). Finalmente habló de la importancia de los 
mediadores (nuevos y tradicionales) y comentó algunos ejemplos de la función 
terapéutica de la lectura.  
 
 
 
 
 
 
1-La sacralización de los libros y de la lectura. 
2-De la lectura individual a la lectura compartida.  
3-Los (nuevos y tradicionales) mediadores de la lectura. Fomento de la lectura 
4-El valor terapéutico de la lectura en entornos no convencionales. 
 
 
